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Cinco momentos de verdad en la gestión del talento humano 
16 de noviembre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Psicología Organizacional y del Trabajo 
 
La Especialización en Psicología Organizacional y del Trabajo, organizó el Café Empresarial: “Cinco 
momentos de verdad en la gestión del talento humano”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos 
académicos de los graduados; el objetivo de este evento fue socializar cómo contribuir al éxito de la 
empresa. El evento se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2019, en el Salón Fundadores edificio de 
Postgrado-CUC,  ubicado en el bloque 11 piso 8, desde las 10:30 a.m. 
Dictado por la conferencista Iskya Boom, directora de Talento Humano de la Clínica Portoazul, el evento 











































 Dra. Grace Rocha Herrera - Profesor Tiempo Completo Asistente 2. 
































Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
